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Resumo: O gêneroManihotcompreendecercade 100espécies,comdistribuiçãoexclusivamente
neotropical.Dentreelas a mandioca,ManihotesculentaCrantz,constituiumadas principaisfontes
de amidoparaa populaçãodos países em desenvolvimento.A regiãoNordestedo Brasilabrigao
segundo maiorcentro de diversidadedo grupo em territóriobrasileiro,com pouco mais de 27
espécies. O projeto 'Conservaçãode Espécies Silvestresdo Gênero Manihot (Euphorbiaceae,
Magnoliophyta)do Nordeste e Centro-oesteBrasileiro',encerrado em 2013, teve por objetivo
coletar,identificare conservarespécies de Manihotna UniversidadeFederal do Recôncavoda
Bahia e na EmbrapaMandiocae Fruticultura,ambas em Cruz das Almas, Bahia. Duranteesse
períodoforam registradas24 espécies para a Bahia, sendo seis novas ocorrênciase seis novas
espécies.ManihotanomalaPohl, M. gracilisPohl, M. triphyllaPohl e M. weddellianaBaill.,foram
registradasna regiãooestedo estado,emáreade cerradoarbustivo,enquantoM. inflataMüll.Arg.
foi coletadaem áreas de mataatlânticae M. pohliWawraem restingasdo extremosul do estado.
Entre as novas espécies, quatro ocorrem na caatinga,uma (M. reflexifoliaP. Carvalho & M.
Martins)em campos rupestresda ChapadaDiamantina,e uma (M. macrocarpaP. Carvalho& M.
Martins)em áreasde mataatlânticado sul do estado.Esses registrosincrementamos dadossobre
o estadode conservaçãodas espéciesde Manihot.Entreas 10 espéciescitadascinco podemser
incluídasem algunsdos critériosda InternationalUnion for Conservationof Nature (IUCN); duas
'Criticamenteem Perigo' (CR B1a), uma 'Em Perigo' (EN B1a) e duas 'Vulneráveis'(VU B1a),
devidoa pequenaÁrea de Ocupaçãoe Extensãode Ocorrência.(CNPq, FAPESB, Embrapa)
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